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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengembangan 
perangkat pembelajaran berbasis pendekatan Realistic Mathematic Education 
(RME) dengan metode saintifik diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil dari pengembangan perangkat pembelajaran berupa RPP telah divalidasi 
oleh ahli materi dan 2 guru matematika dengan skor rata-rata 4,204 memenuhi 
kriteria valid. Sedangkan hasil pengembangan perangkat pembelajaran berupa 
LKPD telah divalidasi oleh ahli materi, ahli media dan guru matematika dengan 
skor rata-rata 4,077 memenuhi kriteria valid. 
2. Hasil dari angket penilaian kepraktisan guru mendapatkan skor rata-rata 4,143 
dengan kriteria praktis dan skor rata-rata peserta didik 4,296 dengan kriteria 
sangat praktis, dari data tersebut perangkat pembelajaran memperoleh skor rata-
rata total 4,220 dengan kriteria sangat praktis. Selain itu, hasil observasi 
keterlaksanaan pembelajaran mendapatkan persentase 86,70% dengan kriteria 
baik. 
3. Hasil dari penilaian pengetahuan peserta didik menggunakan perangkat 
pembelajaran memenuhi klasifikasi ketuntasan klasikal dengan persentase 
ketuntasan mencapai 86,11% dengan rata-rata kelas 82,031 maka menunjukkan 
bahwa perangkat pembelajaran memenuhi kriteria sangat efektif. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, 
adapun saran dari penulis yaitu: 
1. Perangkat pembelajaran matematika yang dikembangkan dalam penelitian ini 
terbatas pada satu materi saja yaitu volume bangun ruang sisi datar untuk kelas 
VIII SMP/MTs, tetapi peneliti lain dapat mengembangkan perangkat 
pembelajaran ini menggunakan materi yang berbeda namun dengan prosedur 
yang sesuai dengan yang digunakan dalam penelitian ini. 
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2. Pada saat dilakukan uji coba semua kegiatan dapat terlaksana, akan tetapi waktu 
yang tersedia tidak mencukupi, maka ketika pembaca ingin mengaplikasikan 
perangkat ini di dalam kelas agar dapat mengatur waktu pertemuan dengan 
efisien. 
3. Uji coba perangkat hanya dilakukan pada satu sekolah dan hanya pada satu 
kelas saja dikarenakan keterbatasan waktu dan lainnya, maka perlunya 
penyebaran agar perangkat pembelajaran dapat digunakan oleh kalangan yang 
lebih luas. 
